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Figure 1 Short sequences of radial-velocity measurements made on Procyon 
with HARPS spectrograph. a, b, Data were collected on a, 5 January 2004 and 
b, 6 January 2004. These sequences indicate oscillation modes with periods of 




Figure 2 Fourier amplitude spectra of the two short sequences made on 
Procyon. a, b, Signatures of p-modes in the frequency range of 0.5-1.5 mHz are 
evident. 
